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IC50 は１～10μM であった。BrdU ELISA 法で評価した DNA 合成も同様に濃度依存性に抑制した。Ras のファル
ネシル化に及ぼす影響については Western blot にて検討した。パミドロネートの濃度依存性に膜結合型 Ras は有意
に減少し、その下流の MAPK シグナルにおいて ERK のリン酸化が抑制された。次にアポトーシスヘの影響を評価し
た。パミドロネートを投与すると DAPI 染色にて核の凝集を伴うアポトーシス細胞が認められ、20μM のパミドロネ
ート添加では 72hr 後約 40％のアポトーシスが確認された。ヌクレオソーム ELISA 法にても経時的に濃度依存性に
アポトーシスが誘導されることが確認された。またパミドロネートによるアポトーシス誘導時に Western blot にて
Caspase-3 と Caspase-9 の活性化が認められたが、Bcl-2 については変化を認めなかった。パミドロネートによる腫
瘍細胞の増殖抑制やアポトーシスの促進はファルネシルピロリン酸の前駆体である Farnesol 添加により減弱された
ことから、ファルネシルピロリン酸の合成を阻害することが作用機序の一つと考えられた。肝癌細胞の遊走能につい
ては Boyden Chamber 変法にて評価した。PLC/PRF/5 細胞および Huh7 細胞において b-FGF の添加により亢進し
た細胞遊走能は、パミドロネートの投与により濃度依存性に抑制された。遊走能に関与する因子として RhoA のゲラ
ニルゲラニル化に及ぼす影響を Western blot にて検討した。パミドロネートの濃度依存性に膜結合型 RhoA 及びそ
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論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 
 本研究で学位申請者である和田朗らは、ビスフォスフォネート製剤のパミドロネートがメバロン酸代謝経路を抑制
することを利用して肝癌における抗腫瘍効果の解析を行った。その結果、パミドロネートは Ras の farnesyl 化や
MAPKinase 系を抑制することにより細胞増殖能を抑えること、RhoA の geranylgeranyl 化や ROCK-1 発現を抑制
することにより細胞遊走能を抑えること、Caspase-3・Caspase-9 を活性化することによりアポトーシスを促進する
ことを明らかにした。さらに in vivo においてもパミドロネートは肝癌の増殖を抑制することを示した。 
 以上の研究成果より、パミドロネートが肝癌において抗腫瘍効果を有することが明らかとなり新たな肝癌の治療薬
となりうることが示唆された。今後の癌治療の発展に大きく寄与するものであり、学位の授与に値すると考えられる。 
